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Abst
Pertumbuhan penduA"t ai Jabotabek berkembang sangat pesat dan tentunya membutuhkan
sistim transportasi yang memadai unhrk memenuhi kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya.
Angkutan jalan rel sebagai bagian dari sistim transportasi darat, sangat berperan dalam sistim
transportasi Jabotabek. Kereta komuter Jakarta Kota - Bogor analah salah satu angkutan massal di
Jabodetabek, yang mengangkut 75o/o dari total penumpang komuter Jabodetabek.
Permasalahannya adalah kinerja kereta komuter Jakafia Kota - Bogor tidak optimal, sesuai
dengan kapasitas dan kualitas yang diharapkan. Dengan evaluasi manajemen Demand-Supply, tariff
dan biaya operasi dan kemampuan membayar penumpang akan menjawab permasalatran tersebut
Dari hasil penelitian ini didapat bahwa, kapasitas lintas pada jam sibuk pagi dan sore dapat
ditingkatkan lagi menjadi 9-10 trip/jam dari yang ada 5 tridjam. Operasi tariff komersial lebih baik
diberlakukan pada.jam sibuk pagr dan sore. Kemampuan membayar penumpang dibandingkan
dengan biaya operasi kereta, adalah Rrp.l.4l7lpnp/tip Vs Rp.2.144lpnpltrp, defisit Rp.T2Tlpnpltrrp
Untuk menduga perubatran jumlah penumpang akibat perubatran tadt dengan tingkat kemampuan
membayar perumpang sebesar 3 25 % dari penghasilan per bulan untuk pengeluaran tranportasi
penumpang Kereta Api Jabotabek padakoridor JakartaKota - Bogor, adalah model LOGARITH. :
Y - 245.446 - 22.28251n X ..........(R' = 0.964
Sedangkan untuk kebutuhan kereta diduga dengan model POWER :
r - 0.00og x0 
e60e...........(R2 
- 0.926)
Kata kunci : Kereta komuter, kapasitas, tarif, model




Jakarta sebagai Ibu Kota negarq kegiatan dan aktivitas penduduknya sangat besar.
Walaupun tingkat pertumbuhan yang diharapkan mengalami penurunan, secara absolut
penduduk kota"u Jakarta terus meningkat, sampai saat ini pertumbuhannya 1,28 o/o
pertahun menjadi 9.969 juta jiwa pada tahun 2002, penduduk Kota Bogor 5.218 juta
jiwa dan Depok berpenduduk l.l43juta jiwa pada tatrun 2002 ( BPS. 2003 ).
Pengaruh yang paling nyata karena pertambahan penduduk adalah dalam
penyediaan sarana, prasarana kota dan pengaturan manajemen yang semakin rumit,
untuk mendukung kegiatan yang ada. Ketidak seimbangan antara permintaan dan
penyediaan prasarana kota akan menyebabkan masalah perkotzal, salatr safunya adalah
kemacetan dan rendahnya tingkat pelayanan lalu lintas. Secara umum dapat dikatakan
bahwa pokok yang mendasari rendahnya tingkat pelayanan adalah pertambahan jumlah
sarana dan prasarana transportasi belum sebanding dengan pertambahan penduduk yang
begitu besar serta tidak diikuti dengan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin
baik.
Kereta Api mempunyai kelebihan dari angkutan darat lainnnya yaifir, ketepatan
waktu karena tidak mengalami kemacetan dan gangguan perjalanan, keamanan yang
cukup baik dan langsung menuju pusat kota. Kereta api komuter Jakarta Kota-Bogor
sebagai transportrasi massal mempunyai potensi besar untuk berkembang, dimana tujuan
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